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KHOMSIATUN. NIM Q 100110037. Transparansi dan Akuntabilitas dalam
Pengelolaan Dana Pendidikan Berbasis Karakter di SD Aisyiyah Unggulan
Gemolong, Kabupaten Sragen. Tesis. Surakarta: Program Studi Manajemen
Pendidikan Program Pascasarjana  Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang (1) transparansi
dan akuntabilitas dalam penyusunan RKS dan RKAS; (2) transparansi dan
akuntabilitas pelaksanaan program kegiatan dan anggaran sekolah ; dan (3)
transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan dan evaluasi pelaksanaan
program kegiatan dan anggaran sekolahdi SD Aisyiyah Unggulan  Gemolong
Kabupaten Sragen.
Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif
dengan strategi etnografi. Dalam menentukan subyek penelitian, peneliti
memakai purposive sampling dan snow ball sampling. Metode pengumpulan
data menggunakan wawancara etnografi, observasi, dokumentasi atau catatan
dan rekaman wawancara. Penelitian dilaksanakan di SD Aisyiyah Unggulan
Gemolong Kabupaten Sragen mulai bulan Januari 2013 sampai dengan bulan
April  2013. Untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan tehnik:
perpanjangan keikutsertaan, ketekunan/keajegan pengamatan,  trianggulasi
data, dan member check. Teknik analisa data berpedoman pada teknik analisis
etnografi dalam versi Spradley. Data yang diperoleh dikumpulkan dan dianalisis
untuk dikembangkan berdasarkan apa yang diberikan oleh informan dengan
menggunakan analisis kualitatif.
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah RKS dan RKAS disusun oleh team
terdiri dari : kepala sekolah, wakil kepala sekolah bagian akademik, wakil kepala
sekolah bagian kesiswaan, guru, tenaga administrasi, komite sekolah, orang tua
/wali murid dan dikdasmen PCA Gemolong (nilai demokratis), RKAS  dibahas
dalam rapat pleno awal tahun dan disahkan oleh kepala sekolah, komite,
bendahara dan Dikdasmen PCA Gemolong (nilai kejujuran dan bertanggung
jawab). Partisipasi orang tua wali dalam pelaksanaan program sangat
mendukung untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas  serta
berdampak pada peningkatan prestasi sekolah, partisipasi, transparansi dan
akuntabilitas mengandung nilai karakter  terhadap sesama (demokratis), nilai
karakter  diri sendiri (kejujuran, bertanggung jawab). Pengawasan dan evaluasi
pelaksanaan program kegiatan dan anggaran sekolah dilaksanakan seminggu
sekali dan evaluasi global dilaksanakan setiap akhir tahun dengan melibatkan
semua guru dan karyawan , disampaikan kepada orangtua wali murid,
Kata kunci : transparansi, akuntabilitas, nilai karakter.
xABSTRACT
KHOMSIATUN. Q NIM 100 110 037. Transparency and Accountability in Financial
Education Management  Based Character at SD Aisyiyah Unggulan Gemolong,
Sragen. Thesis. Surakarta: Education Management of Postgraduate Program of
Muhammadiyah    University of Surakarta, 2013.
The purpose of the study is to describe (1) transparency and accountability in
preparing RKS and RKAS; (2) The transparency and accountability of the
implementation of the program of activities and budget of the school, and (3)
The transparency and accountability in the monitoring and evaluation of
program activities and budget implementation in  SD Aisyiyah Unggulan
Gemolong Sragen.
The method in this research uses qualitative research with ethnography strategy.
In determining the subjects of the research, the researcher uses purposive
sampling and snow ball sampling. Data collecting method using ethnography
interview, observation, notes, and interview recording. The research was held at
SD Aisyiyah Unggulan Gemolong Sragen Regency from January 2013 until April
2013. To examine the validity of data, the researcher uses technique : participant
length, reliable observation, data triangulation, and member check.    Data
analysis techniques based on the techniques of ethnographic analysis in Spradley
version. The data obtained were collected and analyzed to be developed based
on what is given by the informant by using qualitative analysis.
The conclusion of this study is RKS and RKAS compiled by a team consisting of
the school principal, vice principal part academic, vice principal part student,
teachers, administrators, school committee, parents of students and Dikdasmen
PCA Gemolong (democratic values) , RKAS discussed in a plenary session earlier
in the year and approved by the principal, committee, treasurer and PCA
Dikdasmen Gemolong (values of honesty and responsibility). Participation of the
parents are very supportive in the implementation of the program to improve
transparency and accountability as well as the impact on improving school
performance, participation, transparency and accountability to each other
containing character values (democratic), the value of self character (honesty,
responsibility). Supervision and evaluation of the implementation of the program
of activities and budget implemented school once a week and final evaluations
are conducted every year globally by involving all the teachers and staff, parents
conveyed to parents,
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